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.iiq orl scirorsing van dc Vrccnrdeìingenbc\\ .r,
rine moseliik te rnakcn. De I-lR hc.:it i:r l9\i
i:cp:rl.{. .i.rt hri .jc huidire \'...,n.i.i.,rq.,,,,.1
schorsing \'¡n de bc$'rrinq nicr nr,,çcliik i:.
Schorsing van de Vreemdeiinqenbc*arinq bicrit
rnoreiifkhctien om. zoals rcrgeii¡ki:.rar in'irer
Strafrecht, ¡an de schorsing i.oor-n.aar,Jen. te
verbinden die de vreemdeling in srf,¡r srcllen
om in vrijheitl ziin uitzetting rf le ,r.¡chccn.
Ook in dit verband zou de Recl;rssering ecn
t¿¿k kunnen r.en.ullen, \!.¡arover bii rie Srich-
tinq Reclassering in Alknraar al piannen leven.
Een.derde bi¡drege a,rn ..le oplosiing van rJe
geschetste problemen is een versneltJ in her
leven roepen van ç'ar in de wandeling het ,re-
ruckcerburo' heet. Op her .}linis¡erie r-an Justi-
tie ¿iin hien'gor plannen in voorbereiding,
rurr.rr :¡rrins ir:¿ic¡rs ciienr ,ie uin.oer hien.¡n
..'ersncld rc' n'e¡cls¡. Slechrs mer her rerugdrin-
{cn \-¡n .ie re l¡nge duur van de beç'aring, in
conrbinatic nret verbetering van de huisvesting,
kan de Vreemdelingenbewaring een humaner
karrkter kriigen.
Vrcemdelingenbewaring in een hotel-voorzie-
ning blilfr daarbij mijn voorkeur houden, maar
dar z¡l w'el toekomstmuziek bliiven.
K.E Hendrilesen
(\'reemdelingengrffier te Al hmaar )
Een rechtseconom¡sche kijk op
de rechtsbescherming yan de
consumênt
de overboekingregeling in de nieuwe
ANVR-reisvoor*.aarden ¿ls voorbeeld
Volgens de jurist dient schade, mi¡s
aan bepaalde voorwrarden is voldaan,
"ergoed te worden. Vanuir dir iuridi-
sche standpunt wordt de overboe-
kingsregeling in de nieuwe ANVR-
reisvoorwaarden negatief beoordeeld.
ln her onderstaande bekijk ik of een
rechtseconomische analyse tot dezelf-
de conclusie komt
De laarsre jaren is de rechrsbescher-
ming van de consument op het ter-
rein van de reiwoorc/aarden sterk
verbererd. Uiteraard is di¡ een wense-
liike siruatie. Nu de grootsre missran-
den zijn opgeruimd vindt de verdere
verandering slechrs langzaam plaats.
Zo ziin de nieuwe reiwoorwaarden
van de Algemene Nederlandse Vere-
niging van Reisbureaus (A¡WR) het
resultaat van een moeizaam proces
van zelfregulering.
ln her dereguleringsbeleid van de
overheid is zelfregulering een aherna-
tief voor wetgeving, hier rer bescher-
ming van consumentenbelangen. In
deze visie is voor de wergever geen
taak weggelegd indien eigen activirei-
ten van consumenten of hun organi-
saties een rdequare oplossing kunnen
bewerksteiligen. Her gewicht van de
te beschermen consumentenbelangen
is kenneliik niet zo groor dar de
overheid het primair ha¡r verant-
woordelijkheid achr om deze belan-
gen via directe wergeving te bescher-
men.
Overboekingpregeling
Naar ¡anleiding van de vele klachren
van reisconsumenten over de regeling
van de aansprakeliikheid van reisorga-
nisaroren voor overboekingen, spirsen
de veranderíngen in de nieu*,e
A}iVR-reisvoorwaarden zich toe op
de verberering van de overboekingsre-
geling. Onder een overboeking ver-
staan de ANVR-reisvoorc/aarden:'het
feir dat de accommodarie verschatfer
(hotelier, verhuurder van de app¿rre-
mcnren e.d.) de accommodade niet
beschikbaar heeft doordat hij deze
aan een ander in gebruik heeft gege-
ven'. In cie nieuwe overboekingsrege-
ling is bijvoorbeeld de aansprakelilk-
heid van de reisorganisaror voor
overboekingen gelimiteerd ror een
bedrag van lO% van de reissom met
een m¿rimum van f 250 per persoo[
In het volgende beperk ik mij rot dir
onderdeel.
Voor juristen vormr de genoemde
beperking in de aansprakeliikheid van
de reisorganisator het voonra¡¡msre
pu.nr van kririek¡ De regeling zou
vanuir een zuiver juridisch standpunt
in strijd zijn met de afdelingen 6.52
A en 8.2.6 NBV. Volgens de juridi-
sche visie is de reisorganisaror aan-
sprakeliik voor de volledige vergoe-
ding van de schade uir overboeking
geleden. De nieuwe ANVR-reisvoor-
waarden bieden daardoor minder
bescherming dan de overheid zelf
voor ogen staat in haar toekomstige
regels van dwingend rechr¿ Op her
eersre gezichr is voor de reisconsu-
ment deze regeling inderdaad nier om
over naar huis re schrijven. Vellicht
echrer valt op grond van een achter-
liggende economische logica3 het re-
suhaat anders ¡e begrijpen.
Als uirgangspunr voor de rechrseco-
nomische analyse neem ik ile volgen-
de siruarie. Een consument boekr een
reisbesremming, De producent ver-
plichr zich dir produh re leveren;
met de garanrie dar geen overboeking
zal plaatwinden. Bliikt nu wè¡ van
een overboeking sprake te zijn dan
heef¡ de reisconsument alle recht op
een voiledige vergoeding van de door
hem geleden sch¡de. Een schade die
van geval tot geval zal verschillen.
Het, hierboven genoemde, negatief
furidisch oordeel heefr m.i. op dir
uirgangspunr betrekking en is dan
ook als zodanig juisr
Nu komt echter de grote 'maar': Niet
iedere. consument v¡il deze kwaliteit
(een volledige schadevergoeding) van
dit produkt (een reis) h.ebben. Of,
beter gezegd, hii zou het wel willen,
maar gezien zijn bcperkre reisbudget
kiest hii voor een lagere kwaliteit met
een lagere prijs. Een lagere kwaliteir
van de schaderegeling zal hier een
onderdeel van zijn. Dir venchijnsel is
echrer niets anders dan een resultaat
vao de werking van het marktmecha-
l. LJ.H. Mõlenbcg en P.T. van dcr Sluiis,
Nieuwe ANVR-reiwoorwaerden: ecn
schoolvoorbeeld van zelfreguleringl, Tiid-
schrift voor Consumenrenrecht, nr 4; l9gg,
p.259-269.
2. Zie: Mölenberg en Ven der Sluijs.
J. Voor een dgemeen overzicht van de
rechtseconomie zie: E" Mackaay, 'Het recht
bezien door de bril v¡n de economist', RM
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nisme en dient dan ook als zodanig
begrepen en beoordeeld re worden.
Bekijk ik daarom het markrmechanis-
me en zijn relatie met overboekings-
regelingen nader.
Marktmechanisme
In het concurrentieproces gaat het
erom uit te vinden welke goederen,
met welke kwaliteit en regen welke
prijs, de consumenren willen hebben.
De keuze zal naar gelang ieders voor-
keur en ponemonnaie anders uiwal
len. Een overboekingsregeling maakr
deel uit van de kwaliæir van een pro-
dukt. Als alle consumenren dezelfde
en hoogste kwaliteir rcgen iedere prijs
willen hebben, dan wordt dit produkt
met deze kwalirei¡ waarschijnlijk ook
aangeboden: er valt voor de onderne-
mers immers winst te behalen, De
economische macht van de succesvol-
le producent bestaat er veelal uir de
consument re kunnen behagen en
behoeft dan ook als zodanig niet te
worden gevreesd. het feir dat er geen
uniform produkt wordt aangeboden,
duidt erop dat voor velen de afwe-
ging priis/lcwaiiteit anders ligt.
Als de voorkeuren van consumenren
niet uniform zijn, dan is het afdwin-
gen van één (hoogste) srandaardkwali-
teit onmogeliik in een markr met
vriie toe- en uitrreding van producen-
ten. De consumenren willen de beno-
digde hogere prijs niet betalen, zij
sremmen met hun geld en gaan naar
een ander reisbureau. De voorkeur
wordt biivoorbeeld gegeven aân een
5olo kans op een overboeking, maar
wel mer een 5clo lagere prijs. Dat
overboekingen voorkomen is een
teken van economische efficièntie. De
preventiekosten zijn de baten voor
reisorganisator en consument kenne-
lijk niet waard Her verschijnsel over-
boeking, inclusief de daaraan gekop-
pelde schaderegeling in de algemene
voorwaarden, is dus nier anders dan
een economisch verschijnsel,
\fordt een uniforme (hoogste) kwali-
teit *'el afgedwongen (in het proces
van zelfregulering wordt daartoe een
pogrng gedaan) dan is het'slechre'
resultaat in zekere zin voorspelbaar.
De producenr is immers niet in sr¿ar
de sch¿dekosren volledie te 
"erso..den
omdat de consumenr het er in cic
aankooppriis niet çoor over heeir.
Vcrgoe,,l¡ d.' producent Jc sch¡d,: 'r'cl
(hetgecn naar ¡,lle *.¡arschiinliiiiheiJ
oi in een lrosere verkoopprijs resui-
teert of op ccn indere *'iizc ie, ktt ¿-
liteit r'¡n ziin ¡r¡1¡i¡i., .ìtnr,ì)i 11.ì.r.
ziet hii de vraag afvloeien naar de
concurrende buiren de ANVR Er
rest de producent dus niets anders
dan de schadevergoeding in de alge-
mene reisvoorwaarden, het vóórko-
men van overboekingen, af te stem-
men op de kç'aliteimvraag van het
gros van de reisconsumenren. En dir
zal waarschiinliik wel zoiers opleve-
ren als de nieuwe, uniforme schade-
veigoedingsregeling in de ANVR-
reisvoorwaarden.
Conclusie
Mijn conclusie luidt dar vanui¡ een
rechtseconomisch gezichtspunr de
nieuwe overboekingsregeling niet de
kwalitei¡ van een juridische regeling
maar de kwaliteit van een produkt op
de markt betreft; een kwalitei¡ die
ideali¡er de uitkomst van een concur-
rentieproces is, Een goede overboe-
kingsregeling zou nier uniform moe-
ten zijn, maar even divers als de
geldelijk geuire voorkeuren van de
consumenten voor war betrefr de





In NJB 39/1:/p.l50l e.v. stei¡ Proi.
dr HJJ. l¡enen dat niet-therapeuti-
sche experimenten mer incompetente
proefpersonen nier geoorlooíd ziln.
Het 'neen. tenzii' standpunr dar on-
der bepaaide stringente voorn'aarden
voor dergeliike experimenten wel
ruimte laat, wiist hii ai. Dit 'neen.
tenzij' standpunt wordr. afgezien van
de door Leenen in zijn NJB anikel
genoemde aureur, ook verdedigd in
hec advies van de Nation¿le Raad
voor de Volksgezondheid inzake het
vooronrwerp van c/e! op de medische
experimenten met menscn (Zoe¡er-
meer, 1988, par. 8.2 en 8.7) en door
ondergetekende in een anikel in het
Tijdschrift voor Gezondheidsrechr
van december 1989. Op dir anikel
tvordt door onder andere Prof. Lee-
nen gereageerd in her TVGR van
i¡nuari 199C, ¡relke rcacries vrn cen
nlç'oorti v¡n miin hanil *'i¡rilen
voolzien. Omd¡t miin ;rrtikei .r¡¡:iuit
ùD trirì ii l,r:rEer ilurcnrie Jiscussic i;r
dr' gezondheidsrechreliiiie iit¿ruuur
svorJen ci,rarin :r.rqcnocg rlle ,loor
Prc,i. Lccncn in ziin \JB ¡rtikel ee-
ìl\.)c;t1!iÉ :rgucìalIeiì \,o{-)r ziin it¡nd.
punt besproken. Ik concludeer daarbij
.. dat er wel degelijk ruimre is voor een
'neen-tenzij' standpunr. Het lijkt mij
niet zinvol die bespreking hier nog
eens al dan niet dunnetjes over re
doen. Kortheidshalve moge ik verwii-
zen raar mijn bijdrage in her decem-
bernummer van het TVGR en de
voortzetring van de discussie in her
nummer van dat tijdschrift van janua-
ri 1990.
Ik wil één uirzondering maken en
wel voor een opmerking in noor 3
van het NJBanikel die ik niet geheel
begriip. Prof. Leenen stelt daar dar
het door mij aangehangen 'niet regen
hun belang'crirerium (dir criterium is
overigens niet her enige dar het'ren-
zij' kwalificeen) zou leiden tor een
'omkering van de bewijslast'. Het
lijkt mii dar moe¡ worden onderschei-
den het vas¡stellen van de grens rus-
sen wat nog wel mag en wat nie¡ en
het vaststellen dar die grens niet
wordt overschreden. In de opzet van
het vooronrwerp zal degene die een
experiment wil verrichten door het
onderzoeksprotocol te onderwerpen
aan de voorziene toetsingsprocedure
moererl 'bewijzen' dar hij de grens
niet overschrijdt. Dar blijft zo, ook
als de wettelijk vastgelegde grens
meer wordt opgeschoven dan Prof.
Leenen zou q/ensen, En wat het vast-
stellen van de grens betrefr: de vraag
is nu juist of de ,ioor mij en ,rnderrn
aangehangen crireria een inbreuk be-
tekenen op de rechren van de onbe-
kwamen. Daarbii is geen sprake van
een bewijsiast bij een van de panijen.
maar van een discussie w¿arin de
betere argumenten de doorslag moe-
ten geven, Aanvuilende bronnen voor
die discussie heb ik hierboven ge-
noemd.
Etert-Ben'i.: an \iee¡t
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